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4. MERCADO DE V A LORES 
Septiembre 1971 
l. BOLSA DE BOGOTA 
1 Características y cotización de valores. 
2 Transacciones y precios medios. 
3 Resumen de las transacciones. 
4 lndice de cotización de acciones. 
Indice de cotización de acciones. Gráfico G- 4 .1.1. 
2. BOLSA DE MEDELLIN 
1 Transacciones y precios medios. 
2 Resumen de las transacciones. 
3. BOLSAS DE BOGOTA Y MEDELLIN 
1 Total de las transacciones. 
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